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An’anaviy choyxonalarning asosiy vazifasi choy ichish hamda ovqatlanish joyi 
xisoblanib kelgan. Choyxonalar Oʻrta Osiyo mamlakatlari, Eron va Turkiyada keng 
tarqalgan. An’anaviy Oʻzbek choyxonalaridagi keng tayyorlanadigan asosiy taomlar - 
palov, tandir somsa, lagʻmon, qozonkabob, dimlama, va boshqa taomlar. Choyxonada 
azaldan samovar choyini ichib hordiq chiqariladigan jamoat joyi bo’lib kelgan. 
Yuqoridagi aytib o’tilgan davlatlarning issiq iqlim sharoiti sababli bu jamoat binosi 
keng tarqalib kelgan. Choyxona nafaqat dam olish, tamaddi qilish joyi balki turar - joy 
binosi va turli yangiliklar tarqatish joyi ham xisoblangan. Manba’larga ko’ra an’naviy 
choyxonalar arablar istilosidan avval ham mavjudligi yozib o’tilgan1. Maskur ilmiy 
ishning avval o’rganilmagan Qo’qon shahrida yagona saqlanib qolgan an’anaviy 
 
1 https://uz.wikipedia.org/wiki/Choyxona 
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choyxona turar - joy binosi loyihasi va uni qurilish konstruksiyalari uchun ishlatilgan 
materilallar haqida to’xtalib o’tmoqchimiz. 
Qo’qon shahrida saqlanib kelinayotgan hali ilmiy o’rganilmagan Qo’qon 
hududidagi yagaona xisoblanmish “An’anaviy choyxonasi hovli joy” binosini o’rganib 
chiqildi. Bu choyxona 1899 yilda bunyod etilgan bo’lib, xozirgi kunda yashash uchun 
foydalanilib kelinmoqda. Bino avval ilmiy o’rganilmaganligi sababli madaniy me’ros 
muxofazasiga olinmagan. An’anaviy choyxona hovli joy binosi loyihasi uch qisimga 
iborat. Birinchi hovli choyxona maqsadida foydalanilgan bo’lsa, ikkinchi hovli birinchi 
hovliga nisbatan Shimoliy sharqda joylashgan, Chorsu bozori yaqinida ekanligi sababli 
sotuvchi dexqonlar hamda karvon yuklari joylanadigan hovli maqsadida ishlatilgan, 
uchunchi hovli ham birinchi va ikkinchi hovlilar bilan o’zaro bo’liq joylashgan bo’lib, 
avvaldagi ikki xonadonni Shimoliy sharqida joylashgan, bu turar - joy xonadon 
egalarining yashash uyi xisoblangan. Keyinchalik hovlilar o’z shaklini saqlab 
qolmagan ya’ni uchta xonadon alohida shaklda ajratilib yuborilgan. Xozirada faqat 
choyxona hovlisi saqlanib qolgan bo’lib hovliga kirish uchun kichik yo’lakdan iborat 
ikki qo’shni xonadon orasidagi yo’ldan o’tib boriladi. An’anaviy choyxona hovli 
darvozasi yog’ochdan yasalgan 1300 x 2000 h mm o’lchamda, hovliga kirishingiz bilan 
ro’parangizdan o’ngroqda xonadon egalari tomonidan yaqinda qurib bitkazilgan ikkita 
uyni ko’rasiz, bu uylar an’anaviy choyxona binosiga jipslashib tiklangan. Hovliga 
kirganizda o’ngroqada yangi qurib bitkazilgan ikkita xonalarni ko’rasiz va 
ro’parangizda an’anaviy choyxona binosi ko’zga tashlanib turadi. Hovlida joyda, uzum 
daraxtlati hamda kichik turli xil o’simliklar ekadigan tomorqa bino yechimiga 
benihoya mujassamlashib ketgan. Choyxona binosining oldi qismida eni 1,5 m ga 
yetadigan ayvon hamda uning shiftini ko’tarib turuvchi yog’och ustunlar bor. Ayvonga 
ikkita pillapoyadan ko’tarilasiz, ayvondan o’tib borsangiz binoni kirish eshiklari bo’lib 
o’lchamlari 1200 x 2100 h mm ular yog’ochdan yasalgan ikki tabaqali hamda 
eshiklarni yon taraflarida xozirda uf bo’lgan eni ensiz bo’yi baland derazalar yonma 
yon joylashtiriganligini ko’rib xayron qolish mumkin, chunki o’sha vaqtlarning o’zida 
bunday derazalardan foydalanilgan. Eshikdan kirsangiz daxliz, xonani chap qismidagi 
o’lchamlari 1000 x 2100 h mm eshik joylashgan, xona o’lchamilari unchalik katta emas 
3,6 x 4,5 m choyxona buyumlari omborxonasi bo’lib, asosiy anjomlar shu yerda 
saqlangan. Daxlizning o’ng qismida ikki tabaqali 1200 x 2100 h mm o’lchamli eshik 
bo’lib, xonadagi mavjud boshqa eshikdan ikki tabaqaligi bilan farqlanib turadi, 
eshikdan kirsangiz choyxonaning asosiy xonasi bo’lib xizmat qilgan xonaga 
kirishingiz mumkin. Bu xonaning pol qismidan shiftigacha o’lchansa 4,5 m dan oshadi. 
Xonada ikkita katta - katta 1100 x 1900 h mm li deraza bo’lib, konstruksiyalari 
yog’ochdan yasalgan, poldan derazaning ostki qismigacha bo’lgan masofa juda yaqin 
bo’lib 30 sm ga yetadi. Xona o’lchamlari esa 5,8 x 4,07 m, bino devorlari qalin 
urilganligiga etibor bersak haroratni bir me’yorda ushlab tushish uchun xizmat qilib 
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kelmoqda. Asosiy darvozadan an’anaviy choyxona kirish eshigiga qadar 15 - 20 m 
masofani bosib o’tishngiz kerak. Bino devorining qalinligi 60 mm ni tashkil etadi. Bino 
devorlarining ostki qismida asosiy yuk ko’taruvchi konstruksiya vazifasini toshdan 
terib chiqilgan poydevorlar bajaradi. Bino tom qismi yopilishida taxta to’sinlardan, 
to’sin tepasidan vassa, vassa juft, qamishtdan so’ng somonli loy 15 - 20 mm qalinlikda 
tekislab chiqilgan. Qarib bir yarim asr davomida o’z xususiyatini saqlab qolgan bu 
oddiy shakldagi bobolarimiz kashf qilgan tom yopma material, konstruktiv qismlari 
yechimiga qoyil qolish mumkin. Xonalarning ichki qismidagi bino yopmasi uchun 
xizmat qiladigan to’sinlar naqshinkor, turli xil bo’yoqlardan foydalanib bezak berilgan. 
An’anaviy choyxona devorlari oq rangda oxaklangan xolda saqlananib qolganligini 
ko’rish mumkin. Devorlarda tepa qismi arkasimon tokchalar mavjud bo’lib xonaning 
ichki fazoviy muxitiga o’zgacha ko’rinish berish bilan bir qatorda xonani havosini 
barhavo qilishga ham xizmat qiladi. Xona shiftidagi to’sinlar faqat binoning yopmasi, 
xona bezagi uchungina xizmat qilib qolmasdan xonadagi nam hovani tashqariga 
chiqarib turish uchun ham xizmat qilib kelmoqda. Bino eshiklari va derazalari katta - 
katta shakilda yasalgan derazalar to’g’ri to’rtburchak shaklda qilib yashalgan. 
Xonalarning poli yog’ochdan yasalgan bo’lib, loga, loga osti ustunlarini 
vazifasini sopol g’ishtdan terilgan ustunlar bajaradi. Xonadonning pol qismi xona 
havosini mo’tadillashtirishgagina xizmat qilmasdan ichki fazoviy muxit chiroyli 
ko’rinishiga ham javobgardir. 
Choyxona turar - joy binosi anʼanaviy milliy hovlilar qatorida boʼlib, XIX - XX 
asrlar milliy meʼmorchiligining namunasi, Qoʼqon memorchilik maktabi mahsuli 
xisoblanadi. Shuningdek, Oʼrta Osiyodagi saqlanib qolgan yagona an’anaviy 
choyxonalardan biri xisoblanadi. 
An’anaviy choyxona turar - joy binosiga loyiha davrida o’sha zamonga mos 
o’simlik turlaridan tut, o’rik, uzum, tol daraxtlarini ekish atrofidagi binolarni an’anaviy 
choyxonaga mos holda tamirlash keladigan mehmonlarga dam olish xordiq chiqarish 
o’sha tarixga tushib qolganday muxitini yaratib berish kerak bo’ladi. Buning uchun 
hovlini landshaftini kengaytirish, choyxona turar - joy binosiga yondosh bo’lgan 
binolarni ta’sirini kamaytirish, qolgan buzilib ketgan ikki hovlilarni qayta tiklash, 
o’sha zamonga mos loyihalarni bajarish va qurilish materiallarini to’g’ri qo’llay 
bilishdan iboratdir. 
Milliy an’analarimiz mujassam bo’lgan maskur an’anaviy turar - joyni saqlab 
qolish, keyingi avoldlarga meros qilib qoldirish bizlarni vazifamiz sifatida qarashimiz 
kerak. Shu sababli yuqorida sanab ketilgan, choyxona turar - joy binosi loyihasi va 
barpo etish uchun ishlatilgan qurilish materiallarini chuqur o’rganish hamda binoga 
turli shaklda salbiiy ta’sir ko’rsatayotgan yoki ko’rsatishi mumkin bo’lgan zararlarni 
bartaraf etish choralarini ko’rish zarur. Maqsadimiz binoning zarar yetgan qismlarini 
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o’rganib aynan shu turdagi qurilish materiallaridan foydalanib qayta tiklash choralarini 
ko’rishdan iborat. 
Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev O’zbekiston Respublikasining arxitektura va 
shaharsozlik to’g’risidagi, O’zbekiston Respublikasining madaniy me’ros ob’ektlarini 
muhofaza qilish va ulardan foydalanish to’g’risidagi qonunlari, O’zbekiston 
Respublikasi Prezidentining 2018 - yil 2 - apreldagi “Qurilish sohasida davlat 
boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora - tadbirlari to’g’risida” gi PF - 5392 
- son Farmoni, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 yanvardagi 
“Moddiy madaniy va arxeologiya merosi ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan 
foydalanishni takomillashtirish to’g’risida” gi farmoyishlari xisobga olgan holda bu 
sohada davlat dasturigi kiritgan ishlarni bajarishni kechiktirmaslik kerak. Shularni 
inobatga olib an’anaviy choyxona turar - joy binosini qayta tiklash ishlarini 
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